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❖ Jirka Pavlík, ÚK UK
❖  Úvod a aktuality 
❖ Zuzana Hájková, JVK ČB
❖ Zkušenosti s e-výpůjčkami v JVK ČB
E-knihy II
❖ Blanka Konvalinková , KVK LI
❖ Zkušenosti s českými e-knihami v KVK Liberec, 
vzdálená registrace a mojeID
❖ Jan Luprich, Pavel Synek, EBSCO
❖ EBSCO eBooks
E-knihy II
❖ Martin Lipert , eReading.cz
❖ Zpráva o stavu eVýpůjček a vývoj systémů Koha + 
VuFind v ČR
❖ Edita Vališová, KJM Brno
❖ E-knihy a e-čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
E-knihy I
❖ Jirka Pavlík, ÚK UK
❖ České e-knihy pro knihovny 
❖ Anna Motejlková, NTK & Jiří Jirát, VŠCHT
❖ Zkušenosti s Elsevier eBooks Evidence Based 
Selection (EBS) 
❖ Richard Olehla, MKP
❖ Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze
E-knihy I
❖ Martin Krčál, MUNI
❖ Distribuce odborných e-dokumentů (e-knih a článků)
❖ Pavel Vlach, Fraus Media




❖ Barbora Katolická, ZČU
❖ Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU
❖ Aleš Brožek, SVK UL
❖ Zkušenosti s půjčování e-knih v SVK UL
E-knihy III
❖ Daniela Nová a Tereza Šorejsová, ČVUT





❖ žaloba Vereniging Openbare Bibliotheken (Sdružení 
všech veřejných knihoven v Nizozemsku) proti 
Stichting Leenrecht (nadace pověřená výběrem odměn 
autorů) u Rechtbank Den Haag (soud v Haagu, 
Nizozemsko), rozsudek Soudního dvora EU v 
Lucemburku
❖  půjčování e-knih „one copy, one user“
Aktuality
❖ rozsudek Soudního dvora EU
❖ výpůjčku e-knihy lze za určitých podmínek postavit na 
roveň výpůjčce tištěné knihy 
❖ uplatní se výjimka pro veřejné půjčování, která stanoví 
zejména spravedlivou odměnu autorům




IFLA Principles for Library eLending 
❖ Právo na vypůjčování v knihovnách jakékoli komerčně 
dostupné e-knihy.
❖ Férová cena za výpůjčku. 
❖ Respektování autorských práv. 
❖ Nezávislé na platformě. 
❖ Dlouhodobá ochrana e-knih v knihovnách.
❖ Ochrana soukromí čtenářů. 
http://www.ifla.org/node/7418
E-knihy pro knihovny












Zkušenosti s e-výpůjčkami v JVK ČB
